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Construyendo un 
Futuro Eco-Eficiente
Estrategia CIAT 2014–2020
Nuestros Objetivos
8 Soluciones para una 
Agricultura Tropical 
Eco-Eficiente
Enfoque del CIAT en 
las Regiones
Los alimentos 
que compro en 
el mercado 
están a buen 
precio.
Recojo más 
cosecha, cuido 
los recursos 
naturales de 
mi finca.
Mi investigación 
contribuye a mejorar 
la competitividad 
de los cultivos.
Mejores oportunidades de 
mercado para al menos 3 millones 
de personas de escasos recursos en 
las zonas rurales.
Mayor seguridad alimentaria 
y nutricional para más de 15 
millones de hogares de 
escasos recursos.
Tecnologías para la producción 
sostenible de cultivos en manos de 
1 millón de agricultores. Políticas 
inteligentes respecto al clima 
establecidas en 10 países.
Más Ingresos Mejor AlimentaciónMayor Sostenibilidad
La agricultura será más intensiva, 
competitiva, amigable con el 
medio ambiente y adaptada al 
cambio climático
Los pequeños agricultores tendrán más 
ingresos, fortalecerán sus capacidades y 
mejorarán su participación en el proceso de 
llevar sus productos del campo al mercado.
Los agricultores producirán más 
alimentos de primera necesidad y de 
mejor calidad nutricional para que la 
población rural y urbana de escasos 
recursos se alimente más y mejor.
La misión del CIAT es reducir el hambre y la pobreza y 
mejorar la nutrición humana en los trópicos mediante una 
investigación que aumente la eco-eficiencia en la agricultura.
Intensificamos la agricultura 
de manera sostenible para 
mejorar la salud del suelo y brindarles 
a los agricultores mejores prácticas 
de manejo.
Descubrimos genes para 
mejorar semillas y el material de 
siembra. De esta manera, 
contribuimos a la producción 
sostenible de suficientes 
cantidades de alimentos.
Nuestro nuevo banco de 
semillas funcionará con 
tecnología de punta, para que 
salvaguardemos y 
distribuyamos semillas, 
conservemos la diversidad 
genética de varios cultivos y 
facilitemos  el desarrollo de 
nuevas variedades.
Restauramos tierras degradadas, 
con socios nacionales, por medio de tres 
pasos: generamos más y mejor 
información sobre el suelo, producimos 
mapas de las propiedades del suelo y 
evaluamos la sanidad de los ecosistemas 
a escala de paisaje.
Vinculamos agricultores a 
mercados con la identificación de políticas 
favorables que ayuden a forjar relaciones 
comerciales sostenidas y beneficiosas entre 
las organizaciones de agricultores y los 
compradores en diversos mercados.
Mejoramos el contenido 
nutricional del fríjol y de la yuca. 
Así ayudamos a superar la 
desnutrición y brindamos más 
opciones para la alimentación de 
la población rural y urbana de 
escasos recursos.
Mejoramos los servicios 
ambientales de la mano con 
los formuladores de políticas para 
proteger los servicios vitales que 
nos brindan los paisajes rurales: 
agua, alimentos, fertilidad del 
suelo, biodiversidad.
Encontramos soluciones inteligentes 
respecto al clima generando información 
sobre sus impactos, las opciones tecnológicas 
y las políticas necesarias para enfrentarlos, de 
manera que orienten los planes nacionales de 
adaptación y mitigación del cambio climático.
AsiaÁfricaAmérica Latina
Intensificar la producción de yuca 
y ganadería de manera sostenible
Lograr que la producción de yuca y la ganadería 
sean más competitivas, rentables y receptivas 
a los mercados en expansión
Promover la agricultura 
climáticamente inteligente
Restaurar los paisajes
Desarrollar cultivos de primera 
necesidad más robustos y 
superiores a nivel nutricional
Promover la agricultura 
climáticamente inteligente
Lograr que las cadenas de valor clave para los 
productos agrícolas sean más competitivas
Introducir prácticas sostenibles 
para el manejo de tierras
Promover la agricultura 
climáticamente inteligente
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Iniciativas Estratégicas
LivestockPlus
A Paso Acelerado en Forrajes 
Tropicales para Crear Sistemas 
Agrícolas de Doble Ventaja
¿Cómo podemos lograr un 
crecimiento pecuario sin acelerar la 
degradación de la tierra y aumentar las 
ya altas emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector ganadero?
Ecosystem Action
Servicios Ecosistémicos para 
mejorar la Seguridad Alimentaria 
y los Medios de Vida
¿Cómo podemos mejorar los medios de 
vida en las zonas rurales y bosques, a fin de 
lograr beneficios para la población rural 
como mayor diversidad en las dietas y 
nuevas fuentes de ingreso?
FoodLens 
Sistemas Alimentarios 
Sostenibles
La rápida urbanización de los países 
en desarrollo conlleva, algunas 
veces, cambios negativos en las 
dietas. ¿Qué soluciones se pueden 
desarrollar para contribuir a reducir 
las pérdidas de alimentos y optimizar 
las cadenas de valor agrícolas?
 Para saber más de la Estrategia CIAT 2014–2020, consulte: http://bit.ly/1RSx3OZ  
Para Materializar
Nuestra Estrategia 
Debemos
Y Fortalecer Nuestros Valores
Desarrollamos soluciones innovadoras 
frente a importantes retos en la 
agricultura tropical, que generan grandes 
logros para las personas que nos apoyan 
y se benefician de nuestra labor
y participan en ella.
Compartir 
conocimientos y 
aprender 
continuamente para 
lograr mayor uso de 
nuestros resultados de 
investigación.
Pactar nuevas 
alianzas que 
fortalezcan la 
colaboración 
existente.
Desarrollar 
capacidades para 
la investigación y 
la innovación.
Tomar acciones 
para mejorar la 
vida de las mujeres 
y los grupos 
marginados.
Nos respetamos mutuamente, a nuestros 
socios y a las personas que se benefician 
de nuestra labor, procediendo con 
honestidad, integridad, transparencia y 
responsabilidad ambiental.
Trabajamos con eficiencia y 
pragmatismo, juntos y con nuestros 
socios. Con la diversidad como activo 
clave, nos adaptamos con facilidad al 
cambio y procuramos mejorar a través 
del aprendizaje continuo.
Managua, Nicaragua
Oficina Sub-regional
para América Central
Nairobi, Kenia
Oficina Regional
para África
Cali, Colombia
Sede Principal
y Oficina Regional
para América Latina
y el Caribe
Hanói, Vietnam
Oficina Regional
para Asia
